




















付けられてきた。［tej 1981, Chatthip 1984, Murdoch 1974, Mikusol 1995など］
　また、民衆運動にいたる思想的基盤にまで踏み込んだ研究も存在し、運動の背景にはラオの人々の間に広範














































































































































































































































































































































































































　また、マーレッヤデーヴァ長老物語のタイでの広がりを考察した Supaporn makjeang 氏によると、ミャンマ
ーにて編集されたマーレッヤデーヴァ長老物語（氏は編集時期を仏暦 16－ 18世紀後半としている）は仏暦
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